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= Erdkunde. 31. 1977. 2. 




spective and the philo­
sophy of Ernst Cassirer.
/ü. földrajz térbeli táv­
latai és Ernst Cassier fi- 
lozófiája./
= The Canadian Geographer. 
21. 1977. 3. PP. 2o 9-222.
3.
GERa SZIMOV, I. P.
llaucanüe itogi i organi- 
zacionnüe vüvodü XXIII 
kezsdunarodnogo geografi- 
cseszkogo obscsesztva.
/a XXIII. nemzetközi Földr. 
Kong. tudományos eredmé­
nyei és szervezési követ­
keztetései./
= Izvesztija Geogr. Obscs.
1977. h. pp. 289-290. 
k.
MIHAILESCU, Vintila
Sur la structure géo­
graphique. /à  földrajz 
struktúrájáról./
= Geographia Polonica.
36. 1977. pp. 151.155.
5.
OTREMBa , Erieh
Some problems of geo­
graphical science in the 
Federal Republic of Ger­
many. /a földrajztudomány 
néhány porblémája az 
NSzK-ban./
= Geographia Polonica.




Prosloe i buöuscse bio- 
szferü. /A bioszféra múlt­
ja és jövője./
= Yesztnik Koszkovszkogo 
Univ. 1977. 6. pp. 12-29.
7.
BURGER, Klaus
Bewertung von Land- 





= Natúr und Landschaft.
52. 1977. 3. PP. 63-60.
0.
DECOMBE, C.
La promotion áu tourisme 
en milieu rural, / a z  ide­
genforgalom előrehaladása 
a falusi környezetben./
- Problemes Economiques. 
1977. 1537. pp. 6-1 2.




Okolje - Clovekovo okol- 
je - Geogravsko okolje - 
Geografija,. /iCörnyeze t - 
Emberi környezet - Föld­
rajzi környezet - Földrajz./ 




Culture, perception and 
the environe:ent. /Kultura, 
érzékelés és a környezet./
= Googranhia Polonica. 3ő. 
1977. pp- 0 3-36.
1 1.
KEEPER, Franz-Josef
Inner- und ausserstädti- 
s che. 1 ahe rholúng an.Be i- 
spiel der Bonner Eovölke- 
rung. /Városon belüli és . 
kivüli közeli üdülés a bon­
ni lakosság példáján./





• :La protection interna­
tionale de 1 ’environment.
■;/A nemzetközi kömyezetr
védelem,/
^ ilotes et Etudes Docu- 
mentaires«. 1 9 7 7» 44l9-2o. 
pp. 5o.
13.
KRAUSÉ, Christian L, - 
-iEU TExi, .-ai t on
Anwendung ökologischer
Unteriagen in dér Plahungs- 
praxis. /Ökológiai doku­
mentumok alkalmazása a 
tervezési gyakorlatban,/
= Natúr und Landschaft..
52, 1977. 3» PPc 69-7lK
lk,
LAII, Avgiistin
Geografija in varstvo 
okolja. /Földrajz és kör­
nyezetvédelem./
= Geográfsíci Vestriik, 49. 
1977. PP, -̂7-5 21
15.
NEEF, í m s t
A scheme of side-pro­
cesses relevant for en­
vironmental development„
/A környezetfejlődés szem­
pontjából fontos mellék- 
folyamatok rendszere./.
= Geographia Polonica.
36. 1977 ’̂ pP. 157-tól.
-ló. - ' . > 
NATHAN, Lord
..Energy and the. environ­
ment-. /Energia és környe- 
zet,/
= Geography. 62-, 1977..




i planirovanie zascsitü ok- 
ruzséjuscsej prirodnoj szre- 
dü. /Gazdaságpolitika és 
környezetvédelmi tervezés./
= Voprossü Ekonomiki„ 1977» 
3«. pp. llo-ll4.
- 2 -
1 2 7 6 7 /L n é .
RABCSIKOV, A. M. - KURaKOVA, 
L. I. - MILANOVA, E. V.
Novüj podhod k reseni- 
ju problenrii okruasaj’iscsej 
esredü v kapitaliszticsesz- 
kih »ztranah, /A környeze­
ti problémák megoldásának 
uj megközelítése a kapita­
lista országokban./
= Vesztnik Moszkovszkogo 












Remote sensing for re­
gional and environmental 
planning. /Távérzékelés 
a regionális és környezeti 
tervezésben,/
= Geographia Polonica. 36. 
1977. PP. 2o 3-2o6.
21 .
SLÁVIKOVA, úagrnar
Aplikácia roznych metód 
hodnotenia krajiny na rekre- 
ácné vyiiitie na modelovom 
üzemi okresu Ziar nad Hro- 
non. /Különböző tájértéke­
lési módszerek alkalmazása 
üdülési célokra a Ziar nad 
Hronom-i kér. modellterü- 
1 o t én.
.= Geograficky Casopis, 29. 




analysis: a note on 
Isard’s approach, /öko­
nómiai-ökológiai analí­
zis : megjegyzés Isard 
közelítéséhez./,
= Journal of Regional 





lisk Polnych na pogórsu 
Beskidu niskiego meto- 
dami biologicznyi. /A 
természete^ környezet 
meghatározása biológiai 
módszerekkel az alacsony 
öeszlcidek előterében./






in developing countries. 
/Környezeti egészség a 
fejlődő országokban./
= Geographia Polonica.
36. 1977. pp. 225-237.




Sztruktura i granicü 
fizicseszkoj geografii 




rája és határai .- a tudo­
mány fsiosstása./
= Izvesstija Álcád. Nauk, 
SzSzDzR. Scer. Geogr.
1 9 7 7, k, pp. 112-12^.
26.
Fizicsesskaja geografija 
na 2 3. Kessdunarodnom é>eo_ 
graficseszkoa kongressse 
/2o ijulja - 3 avgusata
1976. g. Koszkva./ /a ter­
mészeti földrajz a 2 3. 
Nemzetközi Földr. Kongrosz- 
szuson.
= Vesztnik Moszkovszkogo 




Geoszfernüe koncepcii v 
obpcsej fizicseszkoj geo- 
grafii /problömii isztori- 
cseszkogo analika./ /Geo- 
szféra koncepciók az álta­
lános természeti földrajz­
ban - a történeti elemzés 
prgblénái./
= íz veszti ja Álcád. Nauk 
SzSzSzR. Szer, Geogr.
1977. k, pp. 125-137.
23.
MlLKOV, F. N.
Idei, irrena i naucsnüe 
skolü v fizicseszkoj geo- 
grafii. /Gondolatok, ne­
vek és tudományos iskolák 
a természeti földrajzban./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




Tröszt rans ztvenno- 




= Vesztnik I^oszkovszkogo 
Univ. 1977. 1 PP. 22-29»
30.
ANDERS Oil, Malcolm G„ - 
CALVER, Ann
On the persistance of 
landscape features form­
ed by a large floods 
/Egy nagy árviz formál­
ta tájjelenségek fenn­
maradásáról./
= Transactions. Inst, of 
British. Geographers. New 
Ser. 2„ 1 9 7 7. 2. pp.
2^3-25^.
31.
ARMaN D , D, L.
Razvitie landsaftnoj 
szferii„ /A tájszféra fej­
lődése./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR, Szer, Geogr.
1977. 3. PP* 22-27.
32.
JEKEK, Jaromir- QUITT, 
Evzen - RAUSER, Jaroslav 
Fyzikogeografické re­
gion/ Ceské Soc, Rep.
/A Cseh,. Szoc, Közt, tér­
né s ze tfö1draj zi körze te i/ 
= Sbornik Zemépisné, 82, 
1977» 2. p p .  89-lo2.





search, some fundamental 
values ana their applica­
tion. /Integrált tájkuta­
tás , néhány alapvető ér­
ték és alkalmazásuk./ .
= Geograficky Casopis.




landsaftovedenie i esz- 
tesstvoznani«. /Természeti 
földrajz, tájkutatás és 
tsrmószettudomány./
= Vesztnik Moszkovszkogo 




AHMAD , Enaya t
Trans -Himalayan LTepal: 




12. 1976-77. PP. 1-6.
36.
AMBRa SEYS , H. II. - MELVILLIE,
C. P.
The seismicity of Kubis­
tán, Iran. /Kuhistan szeiz­
mikus sága./
= The Geographical Journal.




vision of the Japanese 
Island arcs, /a japán 
szigetivek morfotekto- 
nikai felosztása./
= Geographical Reports 
of Tokyo Metropolitan 





przedpodla Sudetow Za- 
chodnich w rejonie Ja- 
wora. /Harmadkori réte­
gek a nyugati Szudéták 
előterében./
= Przeglad Geograficzny.
49. 1977. 1. PP. 99-
118.
39.
PICIlt. Fran t i s ek
Tektonika litosfé- 
rickych desek, sedimen- 
tacni prostory a geneze 
uhlovodkiu. /Lemeztek­
tonika, üledékgyüjtő 
medencék és hidrokarbon 
felhalmozódás./
= Vestnik Ustredniho us- 
tavu geologické I10. 52. 
1977. 3. PP. 171-180.
ho .
RŐT*:. Edenek
Structure of the North 
European Platform below 
the Carpathian Foredeep and 




/Az észak-európai térség 
szerkezete a Kárpát elő- 
teri süllyedék és a Kár­
pátok alatt, Csehszlovákiá-
ban,/
= Vestnik. Ustredniho us- 
tavu geologické ho. 5 2.
1977. 3. pp. 129-1 3 5„
SZERGEEV, E. M.
Szovreneanüe problem! 
i zadacsi inzsenemoj geo- 
logii. /A mémök-geológia 
ir.ai problémái és felada­
tai,/
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geol.
1977. 1 1. pp. I/4/4-
kz,
VASS, Dionyz
The Pribelce formation, 
its sedimentary structures 
and origin, /APribelce 
formáció, üledékes szer­
kezetei és eredete./
— Západné Karpaty, Ser.





cseszkcgo netoda pri izu- 
csenii razlomov v Karelii. 
/Geomorfológiai módszer 
alkalmazása a karéliai 
vet ő dé s ek t anuimányosására„/ 






nétique de la néotectoni- 




fejezése a he.llén körze­
tekben./
= Revue de Géographie 
physique et do Géologie 






go drevr.elednikovogo rel 
efa. /A különböző életko­
rú ősjégkori domborzat 
vízválasztóinak tago1 t- 
sága./
= Geomorfologija. 1977.
3. p p . 97-io4,
k6.
FÖLSTER. E. - CHLIISTIB1Í,
II. von
The influence ol' quate? 
nary uplift on tha alti tud 
zonation of mountain soils 
on diabase and volcanic 
ash in humid parts of the 
Colombian Andes. /A negyed 
kori emelkedés hatása a 
diabázcn és vuljcáni ha­
mun képződött hegység! 
talajok zonalitására,/
= Catena, 3, 1977. PP. 
233-263,
- 6 -
1 2 7 71/Lnó.
*» 7 .
FUHRMANN, H .  - HEINRICH,




von. Mahl is /Bezirk Leip­
zig/. /A Mahlis-i korai 
dísztér glaciáliskori lösz 
megvizsgálása./ 
ss Zeitschrift für Geolo­
gische ¥isse:i6chaf ten. 5. 




legungen zur eiszeitlichen 
Depression von Schneegren­
ze und Strukturbodengrenze 
in d°n Tropen und Subtropen. 
/Megfigyelések és megfon­
tolások a hóhatárnak és 
szerkezeti talajhatáraak 
a trópusokon és a szubtró­
pus okon található jégkori 
depressziójával kapcsolatban. 





marks to somé scythian river 
names of Herodotus related 
to Slavonic and Hungárián 
languages. /Paleogeográfiái 
megjegyzések néhány szláv 
és magyar rokonságot mutató 
rlerofictoss által használt 
szkita folyónévhez./
= Geographia Polor.ica.
36. 1 9 7 7. PP. 89-95.
5o,
MACaR , P.
Les causes des gla­
ciations. / a z  eljegese­
dések okai./ 
ss Travauz Géographiques
de Liege. 1977. 165. 
pp. 5-22.
51-
MARKOV, K. K. - AGAD- 
ZSaNJALJK, a. X. - 
FüUSZTOV, Sz.Sz.
Szovremennüe podhodü 
k izucseniju csetvertics- 
nogo perioda /paleogra- 
fija plejsztocena sze- 
godnja./ /A negyedkor 
tanulmányozásának korsze­
rű megközelítési módjai, 
a pleisztocén paleográ­
fiája ma./
s: Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szer. Geogr. 
1977. **. PP. 18-27.
52.
MeARTHUR, J. L.
Quaternary erosion in 
the upper Derwent basin 
and its bearing on the 
age of surface features 
in the southern Pennines. 
/Negyedkori erózió a fel­
ső Derwent medencében és 
a felszini formák korától 
való függése,/
= Inst, of British Geo­
graphers, Transactions.







Problemü i sadacsi izu- 
csenija csetverticsaoj iss- 
torii Evropíi. /Európa negyed­
kori története kutatásai­
nak feladatai és problémái,/
= Izvesztija Akad. Ilauk 




Altitude of* the modem 
snowline and pleistocene 
snowline in the Andes,
/A mai é« a pleisztocén 
hóhatár az Andokban,/
= Geographical Reports 
of Tokyo Metropolitan Univ.
19 7 6. 1 1. pp. 7 1-86.
55.
PASKOFF, Roland P.
Quaternary of Chilo: 
the state of research.
/Chile neg-yedkora: a ku­
tatás állása./
= Quaternary Research. 0. 
1977. 1. p p . 2-31.
56.
PATERSON, W. S. 3.
Extent of the late- 
’iisconsin glaciation in 
Northwest Greenland and 
Northern Ellesmere Island.
/A késő Wisconsin eljegese­
dés kiterjedése Elly Grön- 
landon és az Ellesmere 
sziget S-d részén./
= Quaternary Research. 0. 
1 9 7 7. 2. pp„ IO0-190.
57.
PLa SG, ¥. - SCHEER, li.
D. - GEMMEL, A.
Loss-Sedimente und 
rote Böden im Altpleis- 
t o z an i'iheinhessens. 
/Lösz-üledékek és vörös 
talajok a rajna-Iiessseni 
ópleisztocénben./
= Catena, k. 1977- 1-2. 
pp, 131-188.
I£o rme ghâ t ár£p_ás
58.
HALOUZKA, Rudolf - MINA- 
RIKOVa , Dagmar
Stratigraphic correla­
tion of Pleistocene de­
posits of the river Danu­
be in the Vienna and Ko- 
mánjo Basins. /A Duna 
pleisztocén üledékei­
nek sztratigráfiái kor­
meghatározása a Bécsi 
és Komáromi medencékben./ 





tion of landforms during 
the late Quaternary in 
the Tokachi plain and 
adjacent areas, Hokkaido, 
Japan. /A formák fejlődé­
se és kronológiája a késő 
negyodkorban a Tokachi 
síkságon.
= Catena, 4. 1977. PP. 




PÉ¥É, Troy L. - JOURNAUX, 
André - STUCKENRaTH, Ro­
bert
Radiocarbon dates and 
Late-Quaternary strati­
graphy from Mamontova 
Gora, unglaciated Central 
jfakutia, Siberia, USSR. 
/Rádiókarbon kormeghatá­
rozás és késő negyedkori 
sztratigráfia, Közép Jaku- 
tia, Szibéria./
= Quaternary Research. 8 , 
1977. 1. PP. 51-63.
6 1.
SCHARPENSEEL, H. V. - 
SCHIFFMAHN, li.
Radiocarbon dating of 
soils, a review, /Talajok 
radiokarbon-kormeghatáro­
zása, áttekintés./
= Zeitschrift für Pflan­
zenernährung und Boden­




Last glacial and Holo- 
cene fluvial chronology 
in the Carpathian valleys. 
/A Kárpáti völgyek utolsó 
glaciális és holocén flu- 
viális kronológiája./
= Studia Geomorphologica 
Carpatho-Balcanica.





rung und Korrelation pa-
läoklimatischer Ereig­
nisse des Mittel- und 
Jungpleistozäns * /Ös- 
mágnességi kormeghatáro­
zás és a közép- és uj- 
pleisztocén őséghajlati 
eseményeinek korrelációja. 
= Zeitschrift für Geolo­
gische 1/issenschaf ten. 5«
1977. 6. pp. 705-715.
64.
WIBGANIÍ, F. .
Untersuchungen zur pa- 
läomagnetischen Datierung 
von Lössen und Terrassen­
sedimenten im Norden der 
Volksrepublik Bulgarien. 




= Zeitschrift für Geolo­
gische V/issenschaf ten. 





Mitteleuropa und anderen 
klimanorphologischen Zo­
nen. /Domborzat generá­
ciók Közép-Európában és 
más klimamorfológiai 
övekben./
= Uürzburger Geogr. Ar­
















. Point de vue sur la 
géomorphologie, /Helyzet­
kép a goomorfoiógiáról./
£ Annales de Géographie..




BOBER, Le slaw - 1/OJCIK, 
Antoni •
Structural landslides 
in the region or the 
Prusow ridge /Beskid 2y- 
wiecki- kts,/ /.Szerkezeti 
csuszamlások a Pruow ge­
rinc környékén.
= Studia Geomorphologica 
Carpatho-Balcanica. Kra­
kow, 1977. 11. p p . 155-
1 6 7.
69.
GIL, Eugeniusz - KOTaRBji. , 
Adam
Model.of slide slope 
evolution in flysh mount­
ains /an example drawn 
from the Polish Carpath­
ians/. /Csuszatplásas lej- 
tőfe.jlődési nodell flis 
hegységekben. A Lengyel 
Kárpátok példáját!./
= Catena, 4. 1977. PP. 
233-248.
70.
JKESOW, A. C, - JUNGER- 
IUS, P. D.
The widening of val­
ley incisions by soil 




sítése Luxemburg egyik 
Keuper területén./
= Earth Surface Pro­
cesses. 2. 1 9 7 7. 2-3..
pp., 141-152.
71.
KOROBKINa , N. Sz. - 
OSZTROYSZKIJ, A„3, 
Paleogeo.morf ologi- 
csészkij metod ocenki 
opolsnevoj usztojcsi- 
voszti szovremennüh ab- 
razionnüh szklanov, 
/Osgeomorfológiai mód­




= Geomorf ologi ja. 1977.. 
PP» 53-57-
72.
. L a K , Kin-Che
Patterns and rates of 
slopewash on the Bad­
lands. of Hong Kong. /a. 
lejtőlemosás jellemzői 
és mértéke Hong Kong 
Badland „fels.zinoin,/
= Earth Surface Pro­






Some experimental data 
on slopewash and wind ac­
tion with reference to 
Quaternary morphogenesis 
in Belgium. /Néhány kí­
sérleti adat lejtőlemo­
sásra és széltevékenység­
re utalással a negyedkori 
morfogenezisre Belgiumban./ 
= Earth Surface Pro­




Slope processes and 
sediment yield on bare 
land in the northern part 
of Okinawa Island, South­
west Japan. /Lejtős folya­
matok és üledékképződés 
Okinawa északi részén a 
kopár területen./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univ.
1976. 11. pp. 87-96.
Folyóvizi erózió
75.
BSLÜJ, B. V. - BERKOVICS,
K. M. - ZAJCEV, a . A. stb.
Iszszledovcinija rusz- 
lovüh proceszszov na bol7 
sih rekah Szibiri. /Meder­
folyamatok tanulmányozása 






fáz rozwoju wawozu. /a 
völgyfejlődés kezdeté­
nek dinamikája./
= Przeglad Geograficzny. 
k9. 1977. 1. PP. 6 7-86.
77.
GERSON, Ran
Sediment transport for 
desert watersheds in erod 
ible materials. /Sivata­
gi vízfolyások hordalék- 
szállitása erodálható 
felszíneken./
= Earth Surface Pro­
cesses. 2. I9 7 7. PP. 
3^3-361.
78.
LEVINTOV, M. E. - SZUPRO- 
NOV, É. A.
0 kolicsesztvennoj o- 
cenke nekotorüh faktorov 
roszszüpeobrazovanija na 
primere olovjannüh rosz- 
szüpej gornüh rajonov 
Mongolii. /a  hordalék­
képződés néhány tényező­
jének mennyiségi értéke­
lése Mongólia hegyes vi­





KASZOySKI, Ludvik - 
KRZEMIEN, Kazimierz
Structure of mountain 
channel system as ex­
127 76/Lné,
- 11
amplified by chcsen 
Carpathian streams,
/a hegyipatak réadszie- 
rek szerkezete kiválasz­
tott kárpáti patakok 
példáján,
= Studia. Georrorphologica 
Carpatho-Balcanica, Kra­
kow. 11, 1977. pt>, 111- 
125.
80.
MtjCHER. H. J. - PLOEY, J.
Experimental and micro- 
mo rphó1o gic a1 investiga- 
tion of erosion and re­
de posit ion of loess by 
water. /A lösz vie általi 
eróziójának és ujrate- 
lepülésének ki°ér3-eti- és 
mikromorfológiai vizsgá­
lata./
= Earth Surface 'Processes, 
A Journal of Geomorphology.




stone forms in valleys 
of the Biele Karpaty Mts. 
/Holccén fluviális mészkő- 
formák a Fehér Kárpátok 
völgyeiben./
= Studia Geomorphólogica 
Carpatho-Balcanica. Kra­
kow’. 11. 1977. p p . 79-87-
8 2 .
sZa p M a n óv, g . a ,
¥1i j an i e po dvodnüh 
kan’onev na morfologiju 
i drnaaiikt beregevoj zonü. 
/a meder alatti kanyonok 
befolyása a parti övezet 
morfológiájára és dinami­
kájára,/
- Vesztnik Moszkovszkogo 




Fait, L. T. - JISPUD, L.A.
Transient wind erős ion: 
a study of the monstation- 
ary effect on rate of wind 
erosion, /Átmeneti szél­
erózió: változó hatások 
a szélerózió mértékével 
kapcsolatban./
= Soil Science, 125.
1977. 1. FP. 61-65.
Jég és örökfagv
BARSCH, Dietrich
Matúra and inportcnce . 
of máss-wasting by rock 




gások tulajdonságai és 
fontossága alpi örök- 
fagy környezetben./
— Earth Surface Író- 
cesses. 2. 1 9 7 7. 2-3.
pp, 231-2^5 .
85.
FISSART. A, - EaSTIN, 3, 
JUVIGNÉ. E„; - FEORES. J.
' • Etu.de génótieue, pa- 
iynologique et minéralo- 
gique des dépots péri- 
glaoiaires de la vallóé 
de la Soor /Kautes 
Fagr.es , Belgique/,,
1 2 7 7 7/Ené.
- 12
/a Soor völgye perigla­
ciális üledékeinek ge­
netikai, palinológiai 
és ásványtani vizsgálata./ 
= Travaux Géographiques 




GUILCHER, Andre - MOIGN,
Annik
Coastal conservation 
and coastal studies in 
France. /Partvédelern és 
part tanulmányok Francia- 
országban./
= The Geographical Journal.
143. 1977. 3. PP. 378- 
392.
07.
SZa VIH, k. T. - ESZIN^ H.7. .
Ofo odnoj zakonomemoszti 
razvitija norfosztruktur 
gornoj Szrednej Azii. /A 
partvidék tektonikus ssüllye­
dés ének befolyása az ab- 
ráziós folyamatok törvény- 
szerüs égeire./
= Geomorfologija. 1977.
3. p p . 93-96.
Kársát
3 0 ,
Dolines of the Dorset 
Chalkland and other areas 
in southena Britain. /A 
Dorset-i kréta mészkő doli­
nái és más területek D.- 
Angliában»/
= Transactions, Inst. of 
British Gaogr;7 phers . New 




Quelques aspects du 
karst du Djurdjura /Al­
gérie/: Les zones de Tizi 
Boussouil et du Djebel 
Kaizer. Le-".rs dépressions 
fermées. /Néhany szempont 
a Djurdjura /Algéria/ 
karsztjâhoz,/
= Revue de Géographie 
physique et de Géologie 
dynamique. 19 * 1977. 2. 
pp„ 137-140.
Vi zfö 1 ara jz 
9o<
GOLUBEV, G. N. - HRISZTO- 
FOROV, A. V.
Voproszü kompleksznogo 
podhoda i izucseniju i 
iszpol’zovaniju vodnüh re- 
ssurszov. /A visi erőforrá­
sok tanulmányozásának és 
hasznosításának komplex 
megközelitése,/
= Vesztnik Mosakovszkogo 
Univa Geogr. 1977. 2. 
pp- 37-46.
91.
Ká SPa REK, Ladislav
Korelacni vztahy mezi 
radami prumérnych rocnich 
prutoku. /Korrelációs vi­
szonyok. az á;lagos évi ára­
dássorozatok között./
= Vodohospodarsky Casopis.




KUN S Crí, Iván
Mosnosti predpovede 
dazdojev prietokovej 
vlny na základe linear- 
neho modelovanija odtoku. 
/ a z  eső árvizelőrejelzés 
lehetősége a lineáris 
felszíni modellezés alap­
ján./
= Vodohospodarsky Casopis. 
25. 1977. 3. PP. 2o9-211.
93.
MEHDEL, Oto
K otázke urcenia se- 
paracnej ciary odtoku 
pomocou pozorovanych 
hladin podzemnych vöd v 






= Vodohospodarsky Casopis. 






= Izvesztija Akad. IJauk 





li c pásma na vychodom Slo- 
vensku. /A Kelet-Szlovákia-
i flis övezet ásványvizei./ 
= Geograficzl:y Casopis.
29. 1977. 3. PP. 226-238.
Klimatológia
96.
FINK, Julius - KUXLA, 
George J.
Pleistocene climates 
in Central 3urope: at 
least 17 interglacials 
after the Olduvai event 
/Pleisztocén éghajlatok 
Xözép-Európában.' lega­
lább 17 interglaciális 
az Olduvai után./
= Quaternary Research.
1977. 1. p p . 363-371.
97.
HESS, Mieczvslaw - 
NIEDZVIEDZ, " Tadeus z - 
OB-IEB SKa- STaRKLO VA, 
Barbara
Stosunki termiczne 
Beskidu Niskiego. /Az 
Alacsony Beszkidek hő-, 
mérsékleti viszonyai./
= Prace Geograficzne.
1 2 3. lol p.
90.
Late Pleistocene and 
recent climatic changes 
in the Egyptian Sahara. 
/Késő pleisztocén és 
jelenkori klímaválto­
zások az egyiptomi Sza­
harában./
= The Geographical Jour 









szarze Polski w okresie 
wegetacyjnym. / a  poten­
ciális párolgás megoszlá­
sa Lengyelország terüle­
tén a vegetációs időszak­
ban./
= Przeglad Geograficzny,
49. 1977. 1. p p . 41-54.
100.
Ra TIÍJENS , Carl
The sensibility to 
drought in countries of 
arid climate. /Arid ég­
hajlatú országok érzékeny­
sége az aszályra./
= Geographia Polonica. 36. 
1977. P P . 187-191.
101.
STARKEL, Leszek
Sympozivm na temat dlu- 
gookresowych wahan klima- 
tycznych. /Hosszú ideig 
tartó klimaingadozásokkal 
foglalkozó szimpózium,/
= Przeglad Geograficzny. 
49. 1977. l. p p . 149-156.
1 0 2 .
TULLER, Stanton, E.
Some aspects of urban 
climate in Christchurch.
/ a  városklíma néhány szem­
pontja Christchurch-ben./
= New Zealand Journal of 




AVER i, 3. ¥. - CLAYDEN., 
B. - RAGG, J. M.
Identification of 
podzolic soils /spodo- 
sols/ in Upland Britain. 
/ a  podzol talajok azo­
nosítása felföldi Bri­
tanniában. /
= Soil Science. 123. 
1977. 5- PP. 306-3 18.
104.
CHHABRA, R-r - ABROL,
I. P.
Reclaiming effect of 
rice grown in sodic 
soils, / a  szódás tala­
jokon termesztett rizs 
javitó hatása./
= Soil Science. 124. 




tion pédologique natúréi 
le basée sur la géo- 









Measurements of rain- 
splash erosion and the 
formation of colluvium 
beneath deciduous wood­




/Az esőcsepperósió mérése 
és kolluvium képződés a 
luxemburgi Arde:anek lomb­
hullató erdeiben./
= Earth Surface Proces­
ses. 2. 1977. 2-3. PP. 
161-173.
lo7.
LINDEN, D. R* - DIXON, 
it. M. - GU IT JENS, J. C.
Soil air pressure under 
souccessive border irriga­
tions and simulated rainT 
/Talajlégnyomás folytonos 
határöntés és mesterséges 
esőztetés alatt./
= Soil Science. 124.
1977. 3. p p . 135-139.
loO.
OJíJnTUGa , A. G. - WIRTH, K.
Threefold stonelines 
in Southwestern Nigeria: 
evidence of cyclic soil 
anc landscape development. 
/Eároraszoros kőzsinórok 
DNy Nigériában: bizonyí­
ték a ciklus talajra és 
a talajfejlődésre./
= Soil Science. 123.
1977. 4„ pp. 249-257. 
lo9.
P0SPIS1L, Pavol - BÉNÁK, 
Peter
Stuaium pohybu podzem- 
nych vöd podla obsahu si- 
ranov. /Zapadná cast po- 
dunajeskej Niziny./ /a ta- 
lajvizmozgás tanulmányozá­
sa a szulfáttartalom sze­
rint . /
= Vodohospodársky Casopis. 
25. 1 9 7 7/ 3. PP. 297-305.
110.
REECE, A. R.
Soil mechanics of agri 
cultural soils. /Mezőgaz­
dasági talajok talajnecha 
nikája./
= So.il Science. 123.
1977. 5. PP. 332-337.
1 1 1 .
REIDER, Richard G.
Geomorphic implica­
tions of PrerWisconsin 
soils on the Tihite River 
plateau erosion surface 
of Northwestern Colorado. 
/Pre Wisconsin talajok 
geonorfológiai vonatkozá­
sai az SNy Coloradó-i 
¥hite kiver eróziós fel- 
szinó platóján./
= Catena. 3. 1977. PP. 
355-368,
112 .
RICHTER, Gerold - NEGEN- 
ÜALTK,. Jorg, F. ¥.
Soil erosion processes 
and their measurement in 
the German area of the 
Moselle river. /Talaj­
eróziós folyamatok és mé­
résük a Moselle.folyó né­
met területén./
= Earth Surface Pro­




Rainfall erosion of 
3or.e Alberta soils./Csa­
padékerózió néhány Al- 
berta-i talajon,/








Some comments on the 
quantitative formulation 
of geomorphological pro­
cesses in a theoretical 
model. /Néhány megjegy­




= Earth Surface Processes-
2. 1977. 2-3. PP. 191-2ol.
115.
3ILZI, A. F. - CIOLKOSZ,
E. J
A field morphp1o gy 
rating scale for evaluat­
ing pedological develop­
ment. /Terepmorfológiai 
osztályozó skála a talaj­
fejlődés értékeléséhez./
= Soil Science. 124.
1977. 1. p p . 45-40.
1 1 6.
Ka d e t o v , o k .
Opiit priroenenija szta- 
tiszticseszkogo analiza 
prodol’niih profilej rek 
dija vii javleni ja morfo- 





= Geomorf ologi ja. 1977.




models as a component 
slope models. /Talaj­
fejlődési modellek mint 
a lejtőmodellek össze­
tevői./
= Earth Surface Pro­
cesses. 2. 1 9 7 7. 2-3.
pp. 2o3-23o.
1 1 0.
KOTkttBiv, Adam - SMOLü K , 
¥incenty - SR0ÍÍA, Jan 
Some remarks on the 
modelling of gladial 
valley-floors in the 
Polish Tatra Kts. in 
the light of geophysic­
al measurements. /Néhány 
megjegyzés a Lengyel Tát 




= Studia Geomorphologica 
Garpatho-Balcanica. Kra­




Some aspects of quan­
titative geomorphology 
of Bandi Jasin. / a  kvan­
titatív geomorfológia 
néhány szempontja a Ban­
di medencében./
= Geographical Outlook.




RIEZEBOS, H. Th. - SEYHaN,E.
Essential conditions of 
rainfall simulation for 
laboratory water erosion 
experiments, / a  mestersé­
ges eső lényeges állapota 
a laboratóriumi vizerózió 
kísérletekhez./
= Earth Surface Processes.




1 2 1 .
AG^FANOV, N. T. - LA/ROV, 
Sz, B. - HOREV, 3. Sz.
Zadacsi ékonomicseszkoj 
geografii SzSzSzR v uszlö­
vi jah razvitego szocializ- 
ma. ./a Szovjetunió gazda, 
sági földrajzi feladatai a 
fejlett . szocializmus vi­
szonyai között./
= /esztnik Moszkovszkogo 
Univ. 1977. 4. PP. 3-8
122.
CHISHOLM, M.
The changing basis of 
economic geography. /A 
gazdaságföldrajc változó 
alap i a*/




Le marxisme et l’espace. 
/A marxizmus és a tér./
= L ’espaci géographique. 




Economic, development : 
development for whom? 
/Gazdasági fejlődés: 
kinek?/
= Geography. 62. 4.
1977. 277. p p . 325-334.
125.
ESTaL L , R. G.
Economic geography 
and regional geography. 
/Gazdasági földrajz és 
regionális földrajz./
= Geography. $2. 4.





statistique et géographij 
quantitative au lycée. 
/Pedagógiai javaslatok: 
számitás technika* .sta­
tisztika és matematikai 
földrajz a gimnázium­
ban. /
= L ’Information Géogra­




Philosophizing on the) 
region. /Gondolatok a 
körzetről./
= Geographia Polonioa.
3 6. 1977. pp. 1 2 3-1 2 6. 
123.





23. Kezsdunarodnogo Geogr, 
Kongressza. /A 2 3. Nem­
zetközi Földr. Kongr. tár­
sadalmi-gazdasági tudomá­
nyos tematikája./
= /esztnik Mosakovszkogo 












val kapcsolatos kérdések./ 
= Izv«sztija Akad, Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr.
1977. 3. p p . 68-02.
130.
MaciTULTY, James E.
A. test of the time 
dimension in economic base 
aaaiyeis. /Az idő dimen­
zió vizsgálata a gazdasági 
alapelemzésben. /
= Land Economics. 5 3. 1977.
3. p p . 359-368.
131.
mounfieLu , p. a.
The place of time in 
economic geography. :/Az 
idő helye a gazdaságfóid­
ra jzban,/
= Geography. 62. 4. 1977. 
277. pp. 268-285.
132.
MUHINa , L. I. - HUÎTOVA, 
T. G.
0 logike izucsenija 
geograficseszkih aszpek- 









= Izvesztija Alcad. Nauk 




Odraz vyskumov vnu- 
tomého obchodu v geo- 
grafickej literature, 
/lielkereskedelem kuta­
tás a földrajzi iroda­
lomban. /
= Geograficky Casopis,
29. 1977. 1. PP. 52-66.
1 3 * » .PINCHEKEL, Phi1ippe 
Géographie, espace 
et organisation de 
l ’espace. /Földrajz, 
tér és a tér szerve­
zése . /
= Geographia Polonica.




WHITEHaND, Jk ¥. R. - 
EDK01TBS01I, ?. M.
Europe and America:
The reorientation in geo­
graphical communication 
in the post-ward period. 
/Európa és Amerika: a föld­
rajzi kommunikáció újra 
irányulása a háború utáni 
időszakban./
= The Professional Geo­
grapher. 29. 1 9 7 7. 3.
pp. 273-202.
Mez őgaz das &.£
133T”™
BEAUMONT , Peter
¥ater and development 
in Saudi Arabia. /Szaud 
Arábia fejlődése és a viz./ 
= The Geographical Journal.




Water in Kuwait, /a  via 
Kuvaitban./




La typologie de l'agri­
culture en Belgique - métho­
des , problèmes, résultats. 
/a mezőgazdaság tipológiá­
ja Belgiumban: módszerek, 
problémák, eredmények./
= Travaux Géographique de 
Liege. 1977. 165. P P .
95-lo9.
139.
HAHN, He lmu t
Auswirkung von Wein- 
bergsflurbe re inigungen 
auf die Sozial- und 
Wirtschaftsstruktur der 
Weinbaubetreibe - am Bei 
spiel der Verfahren Bop- 
pard I und Oberwesel I. 
Oberes Mittelrheingebiet, 
/A szőlőtagositások ha­
tásai a szőlőtermelő üze. 
mek társadalmi és gazda­
sági szerkezetére - a 
Boppard I és Oberwesel I 
eljárások, fleső közép- 
Rajna-vidék példáján./
= Erdkunde. 3 1 . 1977.
3. pp, 1 9 3 - 2o6 .
140.
HÄNDLER, Philip
Comment conjurer la 
menace de pénurie ali­
mentaire au niveau mon­
dial? /Hogyan háritsuk 
el a világszinten jelent­
kező élelmiszerhiány ré­
mét?/
= Problèmes Econorri ues. 
1977. 1530. pp. 19 -24 .
141.
Remote s eusing of wate 
demand information. Jen- 
sen, John R. - Es tes, Jolin 
ETI - Sowden, Leonard etc. 
/Távérzékelés és a víz­
igény megállapítása./
= Geographical Review.







typen der Agrarstruktur, 
ûargesteilt am Beispiel 
des Landkreises Kayen/
Eifel, /a z agrárszerke- 
set fejlődésének u jabb 
típusai. /
= Arbeiten zur Rheinischen 
Landeskunde. 1977. 4l. 
pp. 1 0 1.
143. •
La ZAREV, Grigori
Une analyse régionale 




6. 1977. 2. pp. 113-124.
144.
SCHRaKM, Gunter - GOITZaLES , 
Fernando V.
Pricing irrigation 
water in Mexico: efficiency, 
equity and revenue consider­
ations. /A mexikói öntöző­
víz értékelése: hatékony­
ság, jogosság és jövedelem 
vizsgálata./
= The Annales of Regional 
Science. 11. 1977. 1.
PP. 15-35«
145.
77Ï-IITE, R. L. - I/aTTS , E. D.
The spatial evolution 
of an industry, the ex­
ample of broiler produc­
tion. /Egy iparág térbeli 
fejlődése: a rostnövény- 
termesztés példája./
= Transactions, Inst, of 
British Geographers.
New Series. 2. 1977. 2, 
PP. 175-191.
Földhasznos i t ás
146.
GACHEChlLADSE, Revaz 
Measuring land-us e 
intensity - the case of 
Northern England. /A 
földhasznosítási inten­
zitás mérése Eszak- 
Anglia esetében./




The efficiency of re­




= Land Economics. 53.
1977. 2. pp. 145-156.
140.
KAU, James B.
A transportation land 
use model for rural areas. 
/Szállítási földhasznosi- 
tási modell falusi terü- 
letekpe./
= The Annels of Regional 
Science. 11. 1977. 2. 
pp. 41-^4.
149.
LO, Chor-Pang - PA2T1JELL, 
Clifton ¥. - ÍJELCrl, Roy 




city planning in Shenyang 
and Canton. /Foldhaszno- 








Urban sprawl, land 
values and the density
* of development. /Város- 
fekvés, földérték és a 
fejlődés mértéke./
= Land Economics. 5 3.
1977. k. pp. 309-^oo.
151.
POLLOCK, Richard L . -  
SHOUP, Donald C.
The effect of shifting 
the property tax base 
from improvement value to 
land value: an empirical 
estimate. /A tulajdon adó­
alap fejlesztési érték­
ről a földérték felé való 
előmozdításának hatásai: 
egy tapasztalati becslés./ 
= Land Economics. 5 3. 1977.
1 . pp. 67-77.
152.
RUTTER, Nathaniel







= Earth Surface Processes.
2. 1977. PP. 295-3o0.
153.
SCHMIDT, Charles G.
Influence of land 
use diversity upon 
neighborhood success: 
an analysis of Jacobs 
theory. /A földhaszno­
sítási különbség hatása 
a környező eredményekre, 
a Jacobs elmélet analí­
zise c /
= The Annals of Regional 




The evaluation of 
land use alternatives: 
a case study of the 





= Laiid Economics. 5 3.
1977. k. pp. klo-k22.
155.
jfOUNG, Anthony - GOLD- 
SMITIí, Peter F.
Soil survey and land 
evaluation in developing 
countries, a case study 
in Malawi. /Talajfelmé­
rés és földértékelés a 
fejlődő országokban, 
Malawi példáján./
= The Geographical 








grafija Kanadii na szovre- 
mennotn étape. /Kanada gaz­
dasági földrajza a mosta­
ni időszakban./
= Vesztnik Moskovszkogo 
Univ. 1977. 6. pp. 65-71.
157.
BRITTON, Jolin N. H.
Canada’s industrial 
performance and prospects 
voider free trade. /Kana­
da ipari termelése és jö­
vője a szabad kereskede­
lemben. /
= The Canadian Geographer. 




efforts and quest for the 
future, /Kina fejlesztési 
törekvései és a jövőre 
vonatkozó kutatások./
= Focus. 27. 1977. k. 16 p.
159.
C0STA3EL, André
La construction de loge­
ments et l ’industrie du 
bâtiment en France. /A la­
kásépítkezés és as építő­
ipar Franciaországban./
= Problèmes Economiques. 




gique européenne. /Az 
európai vasigar./
= Problèmes Economiques. 
1977. 1532. pp. 2-lo.
161.
GUERRERO, Perfecto K. - 
SaLITA, Domingo C.
Mineral resources - 
impact of exploitation on 
environment in the Philip 
pines. /Ásványkincsek - 
a környezet kihasználása 
a Fülöp-szigeteken./
= Philippine Geographical 
Journal. 21. 1977. 1.
PP. 39-^5.
162.
HU2INEC, Ge o rge
A reexamination of 
Sowiet industrial loca­
tion theory, /a szovjet 
ipartelepítési elmélet 
újra magyarázása,/
= The Professional Geo­
grapher. 29. 1977. 3. 
pp. 259-265.
163.
La production de pétro 
le dans le monde en 1976. 
/A világ olajtermelése 
1976-ban./
= Problèmes Economiques. 






tion: an evolutionary model, 
/Városi ipartelepítés: egy 
fejlesztési modell./
= Journal of Regional 








= /esztnik Hoszkovszkogo 




BRODSKY, Harold - SARFaTY, 
David E.
Measuring the urban 
economic base in a develop­
ing country,. /A városi 
gazdasági alap mérése egy 
fejlődő országban./




La rédécouvert du monde 
rural, /a falusi világ 
újra felfedezése./ 
a Acta Geographica. 3.




problems in Africa: 
some lessons from ¥e st­




= The Canadian Geo­




DOJO, Den janiin F.
Some observations on 
orderly development in 
an emerging city. ./Meg­
figyelések egy keletke­
ző város szabályos fejlQ 
déséhez./
= The annals of Regional 
Science. 11. 1977. 1. 
pp. 36-97.
170.
EWING, Reid H. - TAMaK- 
LOE, E. K. A.
Linear cities in a 
nonlinear world. /Li­
neáris városok egy nem­
lineáris világban./
= Geoforum«, 3. 1977.




kih poszelenij Jakutsz- 






= Vesztnik Kosskovszkogo 






gorodov.- /A városok te­
rületi fejlődésének meny- 
nyiségi elemzése /
- Vesztnik Moszkovsskogo 
Univ. 1977. 6. pp. 37-46.
173.
KOSUTSKI, L. A.
Démographie aspects of 
urbanization. /kz uroa- 
nizáció népesség prob­
lémái. /
= Geoforum. 7. 1976. 4.
PP. 313-324.
174.
MiDiíEl TI TE—S CriOUMAÍxER, B .
Occupation et consom­
mation de l ’espace urba­
nisé. Quelques observa­
tions en Belgique. /az 
urbanizált tér elfoglalása 
és fogyasztása. Néhány meg­
figyelés Belgiumban./
= Travaux Géographiques 




7iLj_e Eoyemie, ville- 
moyen. /Közepes város, 
középváros./
= Annales de Géographie.
06. 1 9 7 7. 478. pp. 641-05
176.
RYKIEL, Zbigniew
Urbarxizscja - uje- 
cia teoretyesne oras as- 
pekty procesu Próba oce- 
ny. /Urbanizáció - elmé­




49. 1977. 1. p p .  27 -4 o . 
177.
5KELD01T, Ronald
The evolution of migra­
tion patterns during ur­
banization in Peru. /Ván­
dorlási tényezők fejlő­
dése a perui urbanizá­
ciós folyamatban./
= Geographical Review.







rosodás és modernizálódás./ 
s: Geographia Polonica.




tion of intraurban re­
sidential location models 
and the perils of a proxy 
for potential variables.
/A városon belüli lakó­
hely modellek csoportosi- 
tása és részekre bontása 
és a potenciális változók 
kiválasztásának veszélyei./ 
= The Annals of Regional 





THOKa S, S. - TUPPEN, J.
Readjustment in the 
Ruhr - the case of Bo­
chum. /Újraszabályozás a 
Ruhr vidéken - 3ochum 
példáján./
= Geography. 62. 1977.
276. pp. 160-175.
101.
TY30UT, Richard A. - 
&ATTILA, John M.
Agglomeration of manu­
facturing in Detroit, 
/Gyáripari agglomeráció 
Detroitban./
= Journal of Regional 
Science. 17. 1977. 1. 
pp. 1-1 6.
102.
7aRIa S , Ant oni o
Town and rural settle­
ments, problems and solu­
tions. /Városi és vidéki 
települések, problémák és 
megoldások./
= Philippine Geographical 
Journal. 21. 1977. 1. 
pp. 5^-50.
1O3.
¥IIITEHAND, J. W. R
The basis for an historico- 
geographical theory of urban 
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